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J/ DoES NOT INClUDE 44 REPORTING UNITS THAT D1D NOT OPERATE OR WERE EXClUDED FOR EDITORIAL REASONS. 
1/ INCLUDES THE THREE SUBSEQUENT GROUPS (IN PARENTHEStS) FOR t·JHICH JNDIVJ[)IJAL RATES ARE ALSO SHOtJN. 
J/ PRELIMINARY U. S. RATES FOR 1954. 
A No RATES PUBLISHED ~'.'HERE LESS THAN THREE REPORTING UNITS WERE RECORDED IN THE CURP.£NT PERIOD. 
B No U. S. RATE AVAILABlE • 
C U. S. RATE HERE SHOt-IN IS THAT FOR THE INDUSTRY t~OST CLOSELY IN CON FORf~ANCE ~\liTH THE DEFI NITION USED BY THIS DEPARTf~ENT. 
KJNE INDICATES niAT NO DISABLING t-JORK INJURIES WERE REPORTED IN THE PERIOD COVERED. 
TECHNICAL~: 
THE INJURY FREQUENCY RATE IS THE AVERAGE NUMBER OF DISABLING t•JORK INJURIES FOR EACH MILLION E!·1PLOYEE HOURS LrJORKED. A DISABLING 1/IIORK 1NJURY IS A~ 
INJURY OCCURRING IN THE COURSE OF AND ARISING OUT OF Ef·,PLOYII-~ENT b!HICH (A) RESULTS 111 DEATH OR ANY DEGREE OF PERr.IJANENT PHYSICAL Jr.IJPAIRI"'ENT, OR (B) 
MAKES THE INJURED lt-IORKER UNABLE TO PERFORM THE DUTIES OF ANY REGULARLY ESTAB 1- JSHED JOB, t".!H; CH : S OPEN AND AVAILABLE TO HIM THROUCHOU'i n :l=: HOURS CORRE-
SPONDING TO HIS REGULAR SHIFT, ON ANY ONE OR MORE DAYS AFTER THE DAY OF THE INJURY (JNCLUD.NG SUNDAYS, DAYS OFF, AND PLANT SHUTDOWNS). THE TERM 
INJURY INCLUDES INDUSTRIAL DISEASE. 
THE INDUSTRY CLASS IF I CATIONS SHOWN CONFORM TO THE DEF IN1TIONS OF THE 19~5 EDITION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASS I Fl CATION MANUAL, Vol. I, MANUFAC• 
TURING INDUSTRIES, PREPARED _BY THE DIVISION OF STATISTICAL STANDARDS OF THE U. S. BUREAU OF THE BUDGET. 
THESE DATA WERE COMPILED ACCORDING TO THE "A~1ERICAN STANDARD r~ETHOD OF RECORDING AND MEASURING HORK INJURY EXPERIENCE~' APPROVED BY THE Ar1£RICAN 
STANDARDS ASSOCIATION, 1954. . 
CoNTRARY TO PROCEDURES IN THE U. S. 0EPARTf'1ENT OF lABOR, BUREAU OF LABOR STATISTIcs, MAINE RATES ARE COMPUTED FOR I NDUSTRl ES HAV: NG A MlNlMOr-1 Of THREE 
REPORTING UNITS REGARDLESS OF TOTAL MANHOURS. THIS PRACTICE ACCOUNTS FOR LARGE FLUCTUATIONS IN THE RATES FOR SMALLER INDUSTRIES IN THE STATE-•FOR 
BASED UPON A Ml tuoN HOURS, ONE INJURY EQUALS A 1.0 FREQUENCY RATE; THOSE WITH LESS THAN ONE t-11LLION HOURS IN A REPORTING PERIOD TEND TO BE DISTORTED 
AS THE RATES WILL EXCEED THE TOTAL NUMBER OF INJURIES. 
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IHJURY FREQ,UENCY RATES IN MAINE IvfANUFACTURING BY COUNTY AND PLANT SIZE 
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I . I 
-__ -_--25--o-r_L_e-ss-.-.-.-. -.-.-.-.--~ 27.3 -1).4 I 
!--?6 - 50 • • • · · · ·- .. t 34 • J I 31. 7 - . 7 • 6 1 
51 - 100 •..... -~~--~- l - 26..!..3·----~_lt·~---1' 
101 - 200 •• • • • • • • • I ?v•) T g_~..!_? ____ -: _ •;;....LJ. __ -1· 
201 - 300 ......... ' 17.~-4 16.2 - 8.5 --j 
-~-l~. - 4oo. . . . . . . . . 1:~-+~-! ______ _l_.,_Q_ __ _ 
'*V - 500......... 15.2 16.9 1~-1 
501 - 7~Q. • • • • • • •. • 2:J.o? 9.1 -=.5..D£ __ _ 
751 - 1000......... 12.1 12.7 4. 
,_ioo1 - 25oo ...... :-:. 8.5 8~9 4., 
2501 -plus.......... 6.9 ! 5.? -17.4 i 
A} January through June 1954 and 1955. 
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